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Employee Performance merupakan suatu hal yang harus terus di tingkatkan oleh 
perusahaan, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perbankan PT XYZ terus 
memperhatikan kinerja para karyawan untuk dapat menjaga produktifitas karyawannya, 
agar perusahaan dapat mencapai target dan tujuan. Oleh karena itu penelitian ini 
membahas mengenai pengaruh Job Redesign dan Job Satisfaction terhadap Employee 
Performance. 
Metode penelitian ini menggunakan jenis descriptive research melalui metode non 
probability sampling dengan teknik judgement sampling. Data yang diperoleh dengan 
cara menyebarkan kuesioner sebanyak 30 responden yang merupakan karyawan 
perusahaan PT XYZ dan memenuhi karakteristik sampel yang telah ditentukan. Data 
yang telah diperoleh ini kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi smart PLS. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Job Redesign memiliki pengaruh positif 
terhadap Employee Performance dengan sig 0.000 dan thitung > ttabel sebesar 3.948 > 
1.65685. Job Satisfaction memiliki pengaruh positif Employee Performance dengan 
sig 0.000 dan thitung > ttabel sebesar 3,094 > 1.65685. Job Redesign dan Job Satisfaction 
secara bersama – sama berpengaruh positif terhadap Employee Performance dengan 
sig 0.000 dan fhitung > ftabel yaitu sebesar 54,594> 3.29. 





Employee Performance is something that must be considered by every company. As a 
company engaged in the banking industry PT XYZ continue to pay attention to the 
performance of employees to be able to maintain the productivity of their employees, 
so that the company can achieve its targets and goals. Therefore, this study discusses 
the effect of Job Redesign and Job Satisfaction on Employee Performance. 
This research method uses descriptive research type through non probability sampling 
method with judgment sampling technique. Data obtained by distributing 
questionnaires as many as 30 respondents who are employees of the Memory Group 
company and meet the specified sample characteristics. The data that has been 
obtained is then processed using the Smart PLS. 
The results of this study indicate that Job Redesign has a positive influence on 
Employee Performance with sig 0.000 and tcount > ttable amounting 1,849 > 1.65. Job 
Satisfaction has a positive influence on Employee Performance with sig 0.000 and tcount 
> ttable amounting 3,094> 1.65. Job Redesign and Job Satisfaction together have a 
positive effect on Employee Performance with sig 0.000 and fcount > ftable that is equal 
54.594> 3.29. 
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